







lac.: lrimestre. . ,UNA pelela
Fu¿t(J: semestre. . ~'50 id.
Se publica les JuevII
gria en el nublado mar de su delgra-
ola.
NI lo pasado, pues, en absoluto, ni,
relativamente, lo pTlHlente, hau de
Ocupar nuestra imagin.dón máa que
oomo un" e!'cuda practica donde he-
mal aprendid·) y apreodemo!l el eficaz
~emedlO para los males que 001) aque·
JIU); p~ro. eu t L~nto á lo foturo ¿qué
~J hara par& eVitar y dulCificar en lo
pOll(bl" lal:; de~graoias~
Se ha de stender no al bien del in-
dividuo. sino principat~ente al de l•
locle~ad, y la b~8e fuerte y potente de
la sOOledad es, !lIO duda algll1l8 la ilus-
tracióu; la i1u~traoión que ~ueYe al
hombra á progresar en su ilustraoión
la iluetrao:óu que le pateo tiza los me~
dio.s propioll y. adecuados para oonle.
gUlr liU fiu, la ilustración que le mues-
tra su re?to y verdsdero deltioo: no
p.ueblo un iloi!tracióu, es un pueblo
~IO leyes; y un pueblo ain leyes es pue-
blo bárbaro guíado por el medro delas
ganancias pt::rsocales 000 el tlgoillmo
por oo~ma rle 8U conducta y por osta.
do h~bl.tual la ll~arquia qoe desouaja
l~s CImIentos ~oclales y esparce por el
Viento 1&8 celllzas de vetUlltal iOltito-
cio~es, instituciones que eoalt.eceu 1U1
naciones y laa hacen diguaa de admi-
ración a 10~ oj(ls del mondo,
A pellar de su extraordinaria impar.
taoCla, i"l0é desatendida se halla la
ilustraCIón! y es que el hombre, mate-
nailzalio en grac:.o máximo. dirige pre.
fereutemeu ..e 80 atención á intereses
que mas eo COlllacto están COD la "Da-
terJa abandonando otros que, proce-
dlenJo de UD principio inmaterial co-
mo el euteod miento, uo dan inmedia-
taoH'l.Ite. sus (rutos auuqne má8 tarde
sobrepUJen 101! mas halagüeños cálcu-
1(19,
O~ra de las causas dal Il.b.~dollo es
ei eg'.isma y pr~slluoió~ de 188 gontell
al l'er..~ de~ASlado b8J!l:l t'D el ni••1
de h. lDteilgeoeia; en ere te; el hom.
bre siente UD debeo innato en su lIato-
ralt'zlI de elevar...e ~obre los demás ee'
rf'll y CUIiS d",rarse rey no &010 de 'Ull
luft!f1orell sino tambléu del hombre lO
~¡'G1ejtt.lIt.. ; )' a.l ver su bolio tlu prligro
de ber oscurecido por otro sol mis t8-
,haute (le illtelig;¡lIcia V not6r la osoi-
ladón da la COfCJna en eu cabeza ant.e
el refirjo Uf' o'ra aureola mJ~ brillante
liu ciencia, /mciéndt!6e ~u orgullo pro.
clIrando ?t\Trar las puerlas delllaber ti
bU.... semt'J&nte¡; pars, en ebe dellquicia-
mlt~lIto, cltmlífico uuiver,;a/, aparecer
00000 UIlJCO c,mtellell.nte y luminoso
roetl!oro.
Ltl<1 ",fecto,. Ud una ilus~ración lIula
no pue,:en ser más desasLroso9 para el
pClrVeUJr de 1011 pu~bl08 ¿habra, en ver-
Ja 1, .e~p(·ctáculo ma.s tel rible que el
údJuJado al IlI>Lural por UDa 800iedad
t.alv'ij,·, ~i .sooiedad puadtl lIamane,
CU)'o ~alvIIJl"mo no CaDoce Otra oaoea
qUtl el defecto d~ ciencia elJ la8 inteli-
ge~cia.'l o&id,as elJ irreparable degrada-
0I0U? d··~tru}'ase de los ent.. ndimien-
to.. la ciencia .y de los corazonel el
amor ti 10ft hombres flil.bios v 8e verá
Latnt"lalellr ~J gran edificio so~ial oomo
li'aoodido por ';!l horrible hllrllc4n lur·
gldo do alguna ooncavldad intarua!.
. AnunriOi y comnnizadel i pre-
CIOS eonvenelOn~le$
No se de"ueheo originales .i
se publicara oingollo que 11.0 ~'t6
6rmado.
PU:'iTO DE SL:SrlUPCION
Calle l'layor, núm. 16. Imprenta.
Todll la oorrellpondencia á nuestro
AdmilJ j¡,t.rador
.\. IIU'I:I......
¡Cuán trbtes peUUfr.lento8 trae a
nuestra imllginall¡Ón el doloro~o re·
cuerde de pa9&da~ IImargoras!
¡Cómo el corazón S6 oprime bajo el
ominoso peso de cle!ldicb&~ presentes!
y ¿qa6 ánimo por f'llfl)rzado qul'l spa
no 6e OODl:oneve llgitado al ,hvi~ar el!
el albor de su porvenir 110 la aurQra
límpida de su felicida J, ni los dorado~
rayos del801 de Sll dloha, sino uo 08'
ouro horizouta preiiado d.. aplomada"
nUbe! generadoras neol'f:ari,,¡4 de un
destino fatal'! Lo pll~lIdo, magü.. r MM
plaflideras ret1liui8ceuoitl~,!lebCJru po-
('o" pooo da la memoria; lo prellente
oomo el oorazÓn se hKbittÍa á. Vivir
aoompaoado de continuos iofl1TLUnIO_~,
SI' tieD6 ya valor para dlTlgir miradu
Berenae á BO adverso bado; llla'! el por·
venir..... ¡ah! al divisar la (ntura ad,
versidad, ,e epagll el movimiento de
la8 a11.8 del arma S t'l airo! qu'" la.. sos·
tenia desaparece dl'j,llldo 1I1 hombre
deaamparado sin Ic~ remos de la ale-
LB BaSE DEl PUamla
ingerlos, oblienen frlllo:; de ft'IlO-
menaltamailo.
Enlre las 1:-ibu5 que rodean il
nueSlras posesiones de ,\lhl¡('f''TIas
el pl;:.n general de las mnnl3lias :;.('
eleva á medida ¡¡lit' s(' all'j;l dI" lo~
Bp.ni-Guil ó sca uf'l m:,r, El Jebr'l
el Arez,-mull!alia di' Cf't1ro~­
I:uya cresta m{ls alla S(' y.'r~tH' f'1I
pi centro de Zf'I·k<tt, sr CXlil'ntie
hacia d Sur por tlll país drlirillSIl,
Todo son hucrlas y jardill('~ cu-
)'05 3rbules Coplldl\S ~ Ilprt'lados
pl'oLe~en al v¡[ljelo bajo ~ll \'I'r'de
bú\'el1a colllra los ravos lll'IIil'IlII'5
del sol. ~Iillarps dc !):'¡jur¡¡s anidan
en todas la:; ram:lS dI' -t'Sla rf'~ión
privill'l;iadn. La vegelac¡üll arbo-
rescente del país es la eomún ~
tOllos los allOS monLes nll'ridiolla-
If's del fiir. I-liguel'as, v¡lif'dl'S. en
cillas, baya!:, almelllll·os. albari-
coqueros, manI3nO$, pf'rfllf's, ce
tiros, mirlos, l!ranado:;, 13ureles ,.
algarrobos. . •
No puede dud.. rse ante estos da
loS que las monlalias rifl'lias nde-
mas del pOI'venir minl'ro. qllt' la
ambición europea se ha apl'j'SUr;¡-
dI) :i resell;.rl~sJ ~u;¡rualt ~randf's
riquczas forf'swlt's t' iltllwjorabl¡'
regimen de :l~ua~ pal'a desf'llvol-
ver magnificas t'xplulaciollr~, qlll'
serim tanlo más IJl'udIIClivas, CtI,l!I-
lo que hasta ahora la~ k-,bila.: hall
dejado :i la i\aluralf'za rll 1'1 rn ,..;
complelo abantlollo o ..010 SI' lIall
acordado dI" .. l1a para aJ¡ll~ar 1'0'1
salvaje despilf<lfrll tic :--lIS dtllll'~
~ratuitos.
SE:\-lA',ARIO Rl'.UJONAL lNDKP:i:NDIENTE
tREOACCION y AO~jSISTRACION± J A e A




I adi:Hic3i por lo .. acluilrc3 mas ri-
. ICOi tlf'l pai ... Ht'lli-~I'llaSCII es nn
Rlf \'er'd311"ro EM'o; "11 la~ cimas mas
ah." dI"' :'lh fIlolllailas crccell la
L35 IlIl00el'o,.¡a:; \. sohnhias 01011- (,llcina, el oLlIlJ. 1" alcornoque; PIl
tañas I'ift'il<IS, C(J~{)nad;J" al~llli;lS los valles, snun' las latieras de las
dq ellas dt' nievl: Iwrp¡"lua, tll'S- colil1a~ l'j·illall illlltlll'll'rilbles 3rUO-
pliegan PI! s:\s v('rllPll[e~ ma¡;nifi- Ips frol .l('~; hi:,rll"I'J", alg31'rolJos,
cas vestidura .. de bosqul's secub· alnH'llliru-, f!ral1;¡d()~1 :'\ los cuales
res, illl'xplul'auos lodavíil, ~'O1ll0 lo ~f' p:llrd:lZ:1 1;, \'iiILl; al pié tic lils
está la lIlayol' parlc dt'] Hir. l'olln<l", .'11 las lLllIUI'U; el lllfa y
UIl del'vil'hp ;j\'elll:ljad'l, :-:irli· ia., clll.lll1bl'l·:li, íIIV;HII'11 ellen·e·
Moh¡¡lI1ellbf'Il-Ta~y.. lI, viajf'l'O ill- no,
faligablf'. ;l!IlW llÓ1l13da a l.i~:l dI' El higo t11lJll1bn rs el arbuslo
lodo lo dl'';Ctlfl'll'ido, "rcol'r'íú h:IC' Illih Vi~':lZ ." I't Ill:h ¡.jf'lIeralizadll
años en Lodu~ los llcnlidos, las LI'i- 1'11 todll 1,1 Rif. H.':.iil(' viclorioso
bus l'ífcllas v cst;¡blpcidu lu('!!o Ctl :1 la ill'iLipz. d!'1 lllU'lo \ :1 la acción. 'Argelia COllllllli¡'ú :', ~Ir·. Mlluli"ras devorador'a dl'l SIlI. ll.odC:l 135 er,-
los IJl'f'ciusos daLos recogidos al S(lS, los arI1l31'.'S, Cl'ef~¡' ('S¡lOllti'1I1f"a·
aZ'lr el! sus l1lultiples cxpedlci - lIlf'nle ~Il ~ilios illac('e~ilJlcs y arre·
Iles' ce <i lodo el lllundo, en esprcial il
De ellus j' en 13nlo qne explo lo:; I'0brp.:, la pulpa I'ojiza y dulce
ladorp.s europeos f"sludirn eiclllífi dc Sil fl'llIlI t'~pillOsn. En las ff'gio-
carnente f'Sla I'e~i¡íll, \",mos á ('11- nrs mf'lIUS I'ica ... de 10110 el Norte
lresar.ar algunas t1e~cril_)('inflesq l~ de Afl'ica, gran parl" dfl !lUebhl
evi IClICicll las dquf'zas rnrf>.:..talt's sr aballdo.¡a ;¡ la 1¡(,I'eza y desafia
cun que el Rif 1I0S brinda iJ cOIlJi- al hambrr, comiendo :1 lodo paslo
ciólI de que rompamos la \'3I1a dr duranb' ml'-rs CIlI('ros higos
odios ). prrvf'lIciones que lo ~f'pa dlUmbl's.
ra de nosolros. La rf'~ilÍll dI' los Guclayas, no
I.as \'f'rt!('nl('s l1H'ricliollalc~ del plise/'" ~ralltl(' ... ¡'o~IIUf':-, y los He-
Rif ofrrCf>1I :lhrllplas ~aq:aIl1a~ eu Ilibll-Yall\i ~illlatlo~ al Sur de IOÍ)
que la \tf'g'I'I<U·j')lI 1" ... /II:1l!ltifica. Jlrirnl'ru~, \'an tUl! Slh wlas illsell-
Enorm{'oj 1'I1l'in;¡ .. n'rdf'~ ahri~;11I Sfol¡h t1;'~lru\'f'lldll la; l¡1"!vas dll
:i sus pi!'~ ~I';Icill~()~ :,r!JuiW!i .'u- Jl'brl 1\.1'1'1. El alfalf•• ha g311ado
(re los cuall''i pre.lomilln t'i o!tlrtl- ~'3Iaspl'i llf'r¡IS \·.'rtir/lw¡¡de las ea·
so ll·llli~{'o. Todu j,l pa¡~ dI' Ins Be- linas. y su:,; rilstr(,jw al arder
ni Bechir f'S un iJlIIH'nSO hmquf". illhJalrllEllle van ro~ elido ('1 pie de
en el cual s,' ellci .. rrall mas de st'· los colosos que forman la van¡:;llar·
senta :ddeas sepultada:; lU1almente lIia del bll"tqtH'. erl poro m:is al
en un lIlar tle \'ert!rll·:l. Lus rl'f'S- Sur, J'lltl'l' 11l~ BplIi-llll'd-Cheij, la
nos, la~ ('lIcilla~ y los ah'orllllqu.'S Pi:ll'If',lIlpridinu:11 d.' l.. ~ierra ~.il;'1
mezcla,lo'i eon lus ,·,r1HJI¡·" rf'lItalt·::, cubll'rla dI' :ll'hl'l{'''¡ ;!ig-alllp.sl'OS, al
nogale:: , alrnf'lldf'lh, alharienqul'- NnrLI' la 1111I1I1'a d('~aparf'l'e bajl)
ros, hadan dc los B('1l1 tJe¡'hir uno la v.'rdura d.. las 11I1l'l'las. Nume-
de los pahe.., mils próspI'ros dl'l rosos olivu'i qUl' 11I1'han por la
Rirr, si lo; i'Hlígt'rJas sllpi¡>S(,tl S:l- f'xi'i1f'llcia conlr,l la C')lllínua in-
cal' partido tle sus l'iqurza':i fllrf'S- vasilill tlr' las dlLllll!wras, dan ri-
tales, Prro 110 explotan liada y..,e quísinH1 fnlto Qlll' se convierle en
conlenlan con COlnl'l' lo.; rl'Ulu,;; aCl'ill', ll'illlrfllldola rl1 enormf'S
que les ofrcr.e la Na1urfllt'zl, sin prf'll';i1S dI' ¡:OllsllllCt·il'll hal·tu I'ri-
pensilr quC' el cOI'l'IJO pllt'de sel' mitivas.
tuil y ql1p. los ft'esllos y l'llcillas Sf" ~¡ <i\'anz.alllo"; m:'ls ha"ia el Oes
pueden vender', l(',I'I'IIZ:III14IS la 1'f"p:iúlI mOflltlño;;a
Si~lIil'lHlo la rni;m:l c:ldI'Il:\ ha- de 10i Brlli-Tllzill cubierta de
cia el t'lordf'Slr, tl'opirza 1111') ('1\ ~r,IIl\I~'s b )iqllt'~, I'n lns quc tam-
los Bf'lI¡-Cl~lli,"':;u,ISf'nCOII los ill- bit'll pl'/'dominan 1:1 rllcilla, (.\ 01-
terminables naranj,llt's qllf' l'mbal mo, y ('\ aklll'llOqll('j miPlltras
saman los espll'ndido.; vallf's .1" 11)., filie ('sln" !!¡zan1f'''; C'oronan las
Br.ni-Ur\'Ol Ml'rh: ,·1 Val! Zi~zl'l Clllllbl't's, los n,lIl1'o,¡ tle Ins c"lIa-
est'i bordf'atiu f¡ tod1l In lar~o tle 1\0" \' lfl~ \'all,'<: {bll'nl3n innume,
sus dns orill.l; ti.' Ll verdura 'f'(f'r- l'ablf' varil'llad di' frutalei, enlre
nal dI' la..; filH'{'S ti.' 111,'\'(', qlle los los '1111' d nli\'o pi olJjf'lO de pre-
bardos Z"lIl'laS cantan, enlndo fl~relllf' j'llid¡uloj Ins indígenas,














Cea, á. qcien a¡,;j como a. l>U!I cariliosos
hijos de5eamos cristiana resignacióo,
Una comisi;o de UU<'litro A}'unta-
tBmientc compu~.. tll llt'l Alcalde ¡e-
ñor Gonzlilez, d~ los (;oncej,Je~ ¡¡elio,
r6Jl h'err<lr, Lacort. y L!ich::ia y rlAI n-
cretarl''\ Sr L~ante. trasladó"e el lunes
Iiltlmo á la Iin!"3. dil"j''IOru. dI! E"paila
J Francia doude s& hallaball tambiéu
cougregado;¡ 10:1 .Ayuutawieotoll de los
pueblo:! frontetiz.os del Otro lado del
PirlOfoU.
LOl! re;lre.st!ntll.lltes de :&1:< doo! nacio-
nes, e.m lu 80lemoldadps dI! rúbrica,
proce lieron a la cowprob!(>ión y revi-
sión de las mug89 ioterllll.C'ionale!l, d~
cuyo aeta se levanta rOIl lu consiguiell-
t':'8 aCtall, Como ya e;¡ c05tumbre, e".
pa.üú:ca y franceses. ge reuuierún eo
intimo b ,Ilqne¡;e del cual la expau~ióll
y buea humor fue r:;úta uoiud..
r1 RulelinOficial del Übi'<"pado anuo-
cia ell IIU últImo nóml.'ro, órdenes ge-
neral .. ~ para las próximas tiltIlpOrail de
Satl Mateo Apóstol.
LJII tlspirames ueberáo prelleotar lo!!
dOCllmllntos ne::!esario~ ant..", del 8 de
Septiembre. Los exáme"6s ~eráll el12
df'lmismo.
También la semana última. falleció
en sn pllrroquia de Sardu, n. Agtlstio
IGutiérrez, sacerdote de relevantes CUR·lidades y \'"irt ..d acrholada =D. E, P,
Dur80te los días 13, 14 J 15 del pre-
secte mes. se celebrará en toda!! las
pl!.rroqui31l dA e.'Jte Úbi::..pado, un Tri-
dilO Iiolamohimo con lIotrt:glo á. las ius.
trucciouei:l que 101l sel1or~s 6a(:erdot611
encargaJos ele las misma~, encontra .
ran eo clrcl'lar iotere~allte publi"ada
al ('fecto eu el último número de 81l
órf;ano oficial.
Eolfl. prl;'lIll ti!' la sociedll,d Bidro_
eJe(>triI.l8, ~itua'tn eu término de Anz6-
nigo, ha apllreciJo en el Gálll.'go lOl ca-
dá Vl'r rle \1ll hombre.
Creetia que I'S el individuo que haoe
diJla !le busca, Ó sea el vecino da J avie.
rrelfltre, qUE:> al fJre~ender badear el
Gállpgo lIobre UUIlo oaballería, cayóse
de esta y pereció abogado.
D~sde qne empezo el t"eUIlO, el có-
lera esta. clI.u!'andu numerol;as victi-
lIla:>' en Rusill..
Se ha propagado eo \·sr~o,. pnebloll
de tlifereotfo8 prol'"iocias, y últimam<'n.
te hll.n ocurrido casOIl el! log gubierll08
de S!lU Peter!lbQr~o. Podolla, Kr'l>tro-
ma, Uh, Penza, Tula y Jarr.slaw.
Ell San Peter;;bur~(l, la capital del
impl'rio, hay ma9 de 700 enfe,mos de
cólera en lo;; hospital~s.
En uu 6v!O di! han Ocurrido h'uta
179 CIlW~_
Auttlayer hul_o 100 casos .Y 3J de-
fUllciooes.
D Enrique López B~ez, digno Te.
niente coronel d<l la Comandaucia de
Car<lhineros de esta prOVincia, hoy
ejf'rci,,'ute funciones de Sub o8pector
dt'l distri~o, SI:! halla girando la rPgla-
mp:¡t:¡ri:l. visila de ilJ;lpfCClÓn de srma-
mt-'I f·o a 108 ¡ uesto'> dp las proviociu







El correo del marlell lIt>gó á ellta
oiudad con un retra80 coosidt>rable.
Las tormentas últiwu causaron grao-
des de~j1erfectoll an la vía férrea, úbli-
gando al tr¡..n que de Jaca u.lió el h.. , eA Eu Madrid se hQ.n \'t>rifi .. ado pruebas
a regresar á HueilC3 por 00 haber po- de un llopa=-ato que tieue por objeto de- •
disio salvar 10i kllóll'etros qU<l m' ¡id.O noncia.r a los autom6viles que mar-
entrc "iciáa J TürJieutn, cnbj, rto.:l &.. cbel~ con excesiva velocidad.
trecho!! por glande", calltlr1ale!': de Cuau~o el carruajd s6 acerca al Ii.
agu a_ mite de ia 1"610cidasi permitida por las
Ea nuestra ciu.la,¡ d,."clirg6 tt.mb.éu autoridades, !'uena nn timbre, qae at"i-
fUerte chub.. JSc(.', y tl,;é lWPOll"ll:" el 1'8. aluchaufteur n, y coando la veloc!-r¿tombar d,~ lo", truello~. Mil ~e 1 .Le dad t~aspl!.sa los limites reglamenta-
noticia algnna do q'l' ba}"ll>.l l 1:. ;J<J I rios, aparece nna baodera que lo de.
de."gr.ll.~Íf.~ p~r"on.ll.lel', ~i uH'n .... l r"m- DOOclll:, Ó !!e encie-nde nn farol rojo. &l
ponl lPwpé'-iJtnolio ha cll:u~ado 1ll;":lloo_ es de noche.
daños l'll lu CO~l' ·ha:'! dl;¡pOe"t, eu El Invento es español.
las eras rara "u tri.la. =
En vi.~ts de lo amabl¡. que no. l!; ... i-
b,>, gUIl:-damo.'j ti D()n A R. : lIe '~ro
Icolabo.radir t',·por.ttitlPo. la rj,,¡.n, ·Icia
,d6 dt>clrJp, (j;1ll:l .sn!' \"t'rsos 00 IO"'¡PD
publicar""" I:trt: I,troi mOLivol', por-
qoe 13 :': ~"\'~dtl la iuJ',le tI:, t:tll "tr"
I
semli.1J:lrlO. =
HH~a t"i !O de ~eptiembre.f'aJrni.
tiraD proposicione9 en 1"" admiu III.ra-
cionc~ de Correos de Par.oplCltll. Zarll..
gOZ.l y HUl's"'a, para la ~lIba"ltadI' 000-
ducciJn del correo t'n cr.rrullj.. 11, (¡us-
tro rueda" 6 automóvil dt:6t:e Bilrdúo ti
LiédeuR. bajo el tipo máximo de 4 000
pe8i>t~ ulluale",. LB IJp<'-rtun, cid plie-
gos !le verific.. rá d 15 de dicho mc::. en
la Direccióu geoeraJ de! ramo.
A la uoa y mellia de la t'Ondrug'l\da
del marte; últime>, inll';CIO ell Bllta ciu-
dad, victlma de InopinadA y brutloa
cnfermlldll.d, la t'1·fiClfll. D." Jllcoha La.
fueote MnreTl(l, espolia llmltlltisima do
nuestro partioular y bueo amigo doo
IMariano Cea, U.lIg:¿>llte oficial riel oaer-po de oficina>; milltarell cOu dp"~¡IlO cnelite gobierno mihtar
¡ D· Jacnba Laillent'., qne pnr lal!
bond;¡del:l d ..• 'u cllrt(,;t..r c'JIlt.abll. cou
grandes simpaLÍll" hci ollladu al ltl:!pul.
. ero eu la pldOltud fe l/Ol! aliol'.
Od todas \-t'fM 111m 'utamoll la dea.¡
r gracia que aflige á la fll.m¡Jia del ~enor
... "'""
NOTAS DE VERANO
t" p rdader3. opinion en España. Por lo jado de encomio,; y apI8~~0~ para. las
pronto es sigoo. indudablemeute favo· artistas r¡ue Corregel tieue ofrecidas al
rabie. el 6ig-ndicativo silencio de Dues· ,público jaques. Pero en c.stas COb811 de
tr(.oS Preiados en c"tos momentos y 00 : teatros sufre uno tantas desilusioue8 J
d(>ja tambiéo dI' llamar lu atención la :chascos que hasta que no lo vea 110 Jo
coufianza que r"ina en las esferas OfiCia-ji creo.
les. "un,
~ " Que bay conoierto8, que uo hay COD-
Ls. huelga .rle Bilbao ha t>otrado Cn Iciertos, que Be inauguran el 17, que 00
un nuevo p~nodo. se inaugurao, la juvt>otud jaqucl'a vive
..Los patroDos. bao hecho uoa .c.once- coo es:ab IOcertldumbréll de8azODa<la v
81OD, 'lue conslstll.eu la red~cclon de, me tiel'e á mi hecho una espuerta le
medIa hora en la Jorua ia mlOe~a y el ....nilas
Conde de ~agasta ..r. ha apr,csurado á ::o Canta fu _ me dicen -la.. cxcl':encias
a~ptarlo, en u?lDbre del qoblerno, COlJ de eHas fie"tas de verano, recuerda á la
objeto de segun sus gi';;tlou('s C.OD los Junta directiva del Gabintle de RecreQ,
bUl·Il?Ulstn.:l E~trn:; ~~ec('n locllua~o3 ISCiD su" velada" t'l clou del veranO, la
tnmbléu :i la trlln.stICCI"O: ~ue se buble- Dota de tooos más alegre.s, y DO hav
ra logrado ya [:1 ",1 ~ocl3l.sta P~reza- que dudar~o, veocif'odo I<lS Illcovcoicn.
gua no ~Ublege cnedla~o eo el.o:>u.Dto tes que a elh !':e opongan. dando Gua
eoo rrllpo.'ltos Ilada pac.lficos, (¡¡guleo· vez mis pruebas de su trarlldooal g:)_
do, 8.1ll duda, IDstr~~CIOUe¡; de Pahlo laot(>ría, abrid lai puertes de f:llS 8a.
Ig,e;;l;u~, que prete~(ho ~l1S3J;ar ell_ BJl- !Il)¡:es para que 1(1!" in\':¡Ja la juventud
bdO uoa htJPlg~ re\OIUCI'111arli yexten- alegre, ávi'ja dt' jall'o.,;, y wuy :ne-
dcrla~ cOnvlrtlendola eu hu~,ga gene- receUora de qu~ t:ea ateo !I.;a ('o "u~
ral. El fl·~ca¡;o d~ l(l~ trabalos reallz~- pre1eneiolles,
~!ls c~n ~jl~h,o obJ~~o foU B~rcI11uoa: GI' Yo bIen rompería en \'ue¡,tro favor
JOo J ~autan,}er d~mue!:itrau que los una l.. nza, do" Ó tre:': que )':)' s:Jbeis q'le
obrero.~ van ,!p~con(la~do, COIl mutlv~ a mi no me dll,len pr~od:'H¡; pero ;;u,"o-
,le IOt; que qUlereo apareccr como su" neoos que Fe pierd~ mi \'oz en _~J va.
deren~<)res.'. . . cío, ql:e r;a hace, ¡\ mI", lIrgulfl .. llto~ y
lo Imp'mallte e... (lue la huelga bll- liúplicas oidof: de mercader y ¡el trueno
balDa que preor.llpa 00, POC() al gubler- gordo! porque lo meuos qUI' de 011 piel
[10,. fJarece "ntrar ('o "las de fr:.lUca 50- hacéis, %ros amigo~,soll zambombas y
Jllo;ón J: que 11)';; Lemore'> de trastornos panderetas para enlretener vuestros
Val! dH:Hpannose por fortuna. ocios en e¡;tas huras pláCIda" de este
De lo que.,,~ acuerde ,por los obrero.; veraneo iJeal.
co lo;; dos lDltlD(>S nouncla:lospara uom-
bramiento de una COmi!lión cc.u am¡:¡lIos
poderes para tmtar c¡)n el Mioistro de
13 Gobel'oa(',ón, depende el termÍfIO del
('onflictn y {'(i de e.-prrar que hoy se
reaouJe el trabajo eu laR mlDas,
b'l Oorre6pot/SQl
9 Agosto 1910.
Apenas slla semana tran¡,:currida ha
uad') m',..; de sí para e::.ta .Eccción, qne
sus de,;tet.ilplallzas atmosféricas, Ue ve-
rano titulo mis apulltea porque de al-
gUIJa maDera hay que llamarloa; pero
tiene pi &01 eu 8U brillar palido, triF"te-e •
Rir.llard.
Correspondencia
porq 116 .•obru la<t..rll mas de h intel ig"'tl-
cia, ullicamente Jabllrba:i~pne0:6lheL-
tar",e como eu !>II propio trOlJO,difnen-
Gili.nllo~e 1011 hombre.~ en ese 6..~ado
por los dIversos gradoll eu I!U ~bypc-
ciÓn. •
Tróquense estos perniciosos efecto"
por sus contrarios engendros de la
ilu'ltración y aparecieran a 105 (¡jos rlf:'l
alma, to::lall ¡as dotea necesarias de ulla i
1I0cieC!l.d bleo organiEsda a~olDpaiia­
das de la ma... herlOos!>, b. paz, ffondJ-
so tirbol que llu"tiene un verdor eter-
no, cO'Jn1ant...~ Ml~ flor~i cou 'K trall-
qUila y :,nblim... morll.d!l. c=1e-"H' y .:!f1-
vada'l iutfU!!Sment!" HIS r&oí::-, 9 eu el c .
razón hornano Ilmbicie>~o siemore Ca .
pacifico social rt>cogimieot)· f
El aumentn Ce lag e~co!;::as buenas,
el fomento dd la l:Hlb:o;¡ñ,¡,nze., no I'U
abandono, la. elevación d~ la llnperfi·
cie intfllectual, 00 &0 dep!esión, 1'11 á
Jo que 1M. autoridad debe jirigir ca"i
exclusivamente HI ateocilin. pU<l::to
que de ello dE'peu:t.:: el nacimiento:r
conservaciOn de iodi\-íduos úti!oll y
verdaderos l i udadaou8.
No e8 el a..::recellttlmiento industrial
el que hace las naciones supreminBn-
tes. ni el buen ordenamiento agrícola
sacando frntos de la tierra en abun-
dll.DC'ia (1' Jo que ccnstltuye feJicell Ji
JOII pueblol:i, es el progreso lntcl.'ctual
al condensar y cri~tallzll.r dentro de uu
limite determinado todas la" t'luergías
du In uaturllol ..zH. que pnlulan por Jo-
quiN bnsl'8udo ¡\ntl. i!lteligencia privi.
legillda qUE' lJ\.~ &¡>ri,¡ione; e" el rulj-
!ante disco del sol de sabid.uría de~pi­
diendo en tOdllll direcoiones los rayos
eml\oadolll de ,,:u ceotro y qua aplicados
á las Ilrtllil y .i las letrbs, produci!n ltl
elevac,óll dl3 fntendimiemos y \·oluo.
tadl:l8 ti r~gll'lU'_'9 etéreas más puras que
la materia, más soblimes que todo lo,
de la mntel ia f;alido, pues que en este
engraudldmiento espiritl.al se tiene
por e~cllb~l al mundo, lIujeto bajo pu~
pié., por aureola la luz de estrelJaa ce-
1f'8t 'í! Y ~(Ir e"pejo a DIO~ bafisdo en
lAS inmen~idl'lde9 del ('~píritu que ace-
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Yenfermedades de la mujer
y de los niños
CONSULTA da 11 á I Y d? 5 á 'l. Ala-
YOJ, 43, :?o izquierda.-JACA.
•
En bs diligf'ncia, de juicio ,"ell)al civil,
irt';¡ada~ eu f'~ll' JU1.ga,jo por D ¡"rallti~co
Leante Cahall"I'o Allrgddo. \'erino de J,ca,
CUllIr,. >U C'lIl\'f'cino lJ B~rn¡trJinu ~olan()
Blallco, ·obre p,go dI' p(',t"l~~, con Psta (eclla
1i0 11.1 dl.:ladr; p"r 1:'1 Tl'lllun~1 mllnlcip~1 de
e,te 01'11'110, "t'mllllcb, cuyo ellcalwzamien
lO y parle dl-posiliva es como sigue:
En la Ci::t1Jd d~ JJC3,Jl \"!'lOlrdos de Julio ele
mil novrdenlos diez Il~biendll visto lo~ se·
nore~ cOOlp"nentes del T11[)un;¡1 lIlunicipJI
(Ir e~lt 1l1.I!ltO, Juez O Aluerto Laplana y
"ldjU¡'IO~ n. lt,rulb ~lar~lIeJlo BH~,cas'l Dou
llJri 1Il(J Ill'tljn Gracia. las preCo1<lenlcs dill-
seflcla~ de juUo ve. u~1 CiVIl, in~13das en (Ji·
l!' JDzgad~ por el Letradu O. ¡;'1'3nCI_Co Lea.n~
le CauJll~ro, ca~ad,Jr m~yor JoJ cJJ:~, domi-
••••
EDre'ro
Vda. é hij s n" Puerta.~; ~rB. Vcb.. efA
Ca8a~; D. Ramón CUIIlI. D JOlié ~aria
Sanz.
De Valellri'l. O. Vl<'en{" VieleS' y
señora, y O Mi:ut'1 VHI>¡J J familia.
d~ H,cno, lJ VUl:ecro Brun y!eñorll
J)~ BOrOOHi,.o. Sra. efe Artero.
De Lérida: O Crisauto Morillo.
D.. Luis ~m¡;uad(Jr Fél~z. JlI~; de IInm~ra
l1IJltJllClfI d~ Jaca y ,m¡Hlrlido.
HAGO SAnER: Que en los auto~ chileli
l:'jeCUll"os, hoy en p"nooo d!' aprí'mio pro.
ffilU'ldos pur ell'rocurador O. Ydlenallo Ca
saña Lamartio en nombre y rt'rre~enlación
dt, O Juan Arin Sflnchez.. cU"lra O TOllltl~
Acin Sanchez., vecinos arnbo~ de V,llanua, ~t'
ha acordado la velllJ ..o IfÚblica ~ubUll. del
dererho r~al é inmUf'hlt's ernlJ31gildo~, SilOS
en dit-ho purblo de Vlllanúa y :.ns términos,
y son lo~ siguiemes:
j' Una casa y pajar, ton_lilu\t'lldo IIn
solo fundo. en la Plaza de la fut'llte, ~in nú'
mero de rotulación, de cien lo OchenLd y sle-
le metros cU3tJradOi dt' eXlrn.il\n su¡,¡er(j.
cial con/ronlanle por derecha con casa l1e
~icolh Lanuza, iZ\luicrd3 con olro1 dt' Paulo
Sflll.-flez ~' espalda con otra de Pedro Arrue
uo.ruya ca¡;a )' I)ajar h,r¡ ~it1o lIlS,ldo, res.
pecti\'dmen¡e en 1l1l1 qUlnienlas y sclecicl1
tas ltesetao, que hacen Un tOlal de dos mil
doscientH pesetas.
';t, La mitad inllivisa de un or3/10 ell l,'l
~unla de la Paul. partida de l/icho nomblefrJe sesenla y dus breas cincuenla y una cen-
li~re3s, liudante 001" Olienle con hurrto do
Pedro Acin, Mediodia con André~ YlIlaO)'
POllienle y Norte con CJrretOra lIo Caufrant:
tasad" en mil seiscienla~ p"SHJS.
3 Un c3mpú en Belfug~. p3rliJa de cli-
cho nombre. de lesf'llta)' siele áreas lreinta
ct![]tiareas,lIndanle por Oril'nle y Ml'/Iiodid
con olro de Yicenle I3rlio, POlllenle bJrran.
co y Norte José Acin; tasado en cuatrocien-
tas cinr,uen(a pesela~
1, Un cam¡)!) en los lIortones, partida de
dicho nomllre, de och"nla áreas cuarenla y
dos cellli:lreas, lindante por Oriellle \ Me-
diodia eOIl barranco lit! Al'I'aguás, l'onuinle y
~orle Mal iano P~rez; tasado en cienlo C03'
lenla ~sela~.
S Un huerto en el pueblo, juniO ala C3.
S3 (lOe describe el número pritllf'ro, de una
are~ 3eleala y siete ceolitlrea., IindJotc por
Oriente ). ~orte con casa de José ACIIl hov
Tomas A,cin :5aDch~z, 'lediodiJ y Poniente
con José Viñao; en tre~ciell~s cjocuenla pe_
setu
6. LO tampo en la partida de rahle~ptlo,
de UDa hectárea, St'~pnla tlrf';lC, oehrDl;l \'
cuat~o ccnhareas, hnJaDte por !Ir¡ente I Me-.
dlOdla rOD o(rll de José "lilao IJonicnte
Franeisco Viñao y Xorlt! de Andrcs Orraj;
en Ire~cienlat norenla pl'seta,_
i. Otro campo, f'1l la misma p3rlirta de
Valdespfln, (le ,-eioliuna area~. tuarenl:¡ y
clDeo centi~rt'as, lindante por OrilOnle y \Ie
dlOdia eon Jos!! VláJo, l'uDlPllte Audrés
Orraj y ~orle Jase Atio; en ~e~eDla y cinco
ptsIH::s.
8_ Olro campo en la millma pUlida 'Je
Y¡ldesp~'l, (j6 'emll~eis arcas, ~elenta v¡pis
ceotlareas, lindante por Or¡t'nle y Mediodia
con OlIO de Mhlrés Orraj y :'\orlc de Vielo.
rifln '"ifiao; en doscient.s pl".e1.16
9. Ulro rampo llamado t'apodechn, iJar.
tida del mj~Olo namUre. de (¡pinla )' tlllcn
!lrea~ y setenl..l y rillCO ceulltlrCa" lind3f:te
por Orienle cun 011'0 de VI<.enle Acin, lile-
diodil y Puniente b.lrr.lllco y ~orte Ml!luel
Gallizo; en ciento lreinta pe~el'ls
10 otro campo en capode<.htl, tle fin.
cucnla y lres áreas. cillcuenla y llueVe cen
liMeas. lindante por Orrcnl" con 0(1'0 Je
Juan '\ciu. Mediodia uarrancu, Ponienle ~II.
goel C~llizo y Norte Vlcenle Acin; en noven.
la pesetas. y
11 El derecho aretraer la mi,ad indivi-
sa del inmueble re~piiado con el numero 'i,
ó seJ del prado punla de 1:1 I'aul \'í'n.lida
por Jnse Arin GlmclIrz ~ r.lvllr cI,' M.!IlIul'1
Acin Gl!uénez y Flanci.cc Ú-iJnl, Jalle, con
[la no de retro por lieml)O iIIJJl;t~do, en e~.
critura [lue 8utnr;zó el r\ot,n'lú ¡Je Jal';) don
11igur l lpa~, en e·ta ciullad el trece de Ene·
ro de mil ochocientos ~elenla y ~eis; en sett:-
clentas pe~e(ils.
Para el aeto del remale que tendnl. lugar
en la ~ala AudienCia de e~t.' Juz~;ldo. ~c ,e·
¡jat.l el diJ nueve de Seplit'lIlbre próxllllo
,rniJera a las ooce. hacle'ltlll:.t: la~ a hcr
teneiJS ~Iguiellles:
l' Que para lomar p.-arte en la ~l.:bhl3.l
=
=
lace en Mta o ¡udad 111. dh,tillguida y
bella :.efiorlta D.,lorl!'li Ca.. tejiÍu, con t'1
ilustrado ofioilil de lUfantería O. V&le·
ro Cumpo. eSLilr.I:l.'!o ~mlgo nUE'8tro.
Dr~t'amol'l al futnrn mlltrimonlO et~r­
nas \'~utur&'!l en ~u nue\'o elltll.no.
Hueso. oel .. bra 188 61'~l1U á Sil Pa·
lrou", .. o medl<J ,le grlln eolhiasmo y
r..go .•j". La.:! uoti(ú¡.; aYllr r..CILi lll'\'
d o.;e~ hay gran cuutlOg"'11 t ... ele fora..t ..-
ro, y que ~e (;~pt'taba cou fuodamrmto
r"8ultalÍll. muy brillade )" 8implhica I
la gra:-,j¡o~acorrida de tor"s para ayer I
anunclarlll_
.-\. la banda del R"~¡miento de Gali-
cia, de esta plltza, le han dl"pcn a<io
los n",.~.. tJ.!!h, recepCIón car:fiosa y moy
eutusiasta.
En la eJtaClón ('~peraba h, Juota po-
pular de fest('jo~ y DUmNl) público.
T 1mbión e:naba la "B"ndll. osceu8en,
La>l dó.. baodaa hau ehlrlillo en la
ciudad tocaudo el pa~o·~oble ~La Vor.
t.e de ~'l:lra60."
L'1s calles est.áu animadísima!!
l<:;o la .. inmedlaclOlle.. dp, e~ta ci:Hla,j,
punto cOtH'Cldu por"· .aS Tl:'jeríll!'n fue
eocouLra,ju "l sli.bacto P"dCUIlI Campo
Aw, vecino JI! BlldlJ, que pre~eut.t\b!l
IIna ll-"rl.da eo d co~JJo, iuferlda con
arma blaIH:a.
Tr~8ladado ,11 h!'llllJibl '1Ívico militar,
se lo lucieron dillg,-lltero~nL' /Il.<1 prl'
mer8a curfj~. El Jllzgt\do d~ in~trlloclÓtl
t..,)mO al hendo ll\~ decll:l.ru.oiouO:!:I pr~'
vill.s tÍ la f,lrmación do ll\s utlrg<'lIoias
neCe.i8naS ,,1 ~su¡8recimi61l~U uel he-
cho, d6dIJCI~uil'lsed~ el!~,.. ~IJ trata do
ulllUtellto cte MUlUlllzo, L'lS Col.Ull8S que
en Pl:l8cJrtl couourren, hlloctlrl SllpOll~r
le indujeron á nqlu'lla fuutli:lta d9<.erml·
nllclón la fa.lta de recur~o.i.
En el o lrreo de ay.'r llegó á e~ta
CIUdad ic'l ~ 1 Sr. D. AotOlllO L~fueu·
te Esquer, reoiuntem~ute agnclat.Ío
con 111 preob"nda ele l\1at:~tre~cuela dI;>
uue~tra::ianta fgle.. ill. Cate Irnl.
Ha Sido saludado y cumplltnl'utado
por un buen nÚmero de llignliioarlal:l
persouas, y l. banda muuicipal obse
quiole anoche con brtllante sereuata.
El jue.e.i último regre~ó de 8U ex·
curl!'Hin verBllIPga un"~tro rellpelabl,'
Il.mlgo D. AntoniO L"",a Il3lla, Art'ipres.
tll: efñ esta Santa Igl"SIl\ (:ate,!ral.
Ttt.mbiÓn hall regro'sa,Ja del ufllmaJo
balneariO de Pantlco~&. donde hdn pa·
bado UU03 Jia~, la lh"tlOguidlt. señora
de DUl'.!>tro buen amigo D. Jo:é L!lcalla
y so. bella bijll. A;¡U"~·IÓD.
El capitán del boqup de recreo Ocea
IIn, d61a compatHl:I. Bamburg.Amerik&+
Lin~, comunica de;¡J~ H&C!lllh'rt,.>;t
(Noruera) q\l" uoto él como >;Ull pasa-
jeros ha'l VIsto -claramente 1& isla J liD
~llyt'r, que, envuelta de ordinario en
e8pel!'U bruma!', DO habia siclo vista
durallte lo!> últimos ci Dcuenta ailOll,
El Príncipe Euriqllo de Prusilt y 1"1
Cvode Zeppeliu. que so ellCUllut.rau ac-
tualmente l.'U Rf.l.mmt.'rtu:lt I'repnrll.udo
nua txpe lición floJar, se han interMIl_
do vivameote en la noticia dada por
el capitán dal Ocea"a.
La ¡al» dO) J(\tl Mayar, '¡¡¡t¡¡ada eu el
Ocellllo At.láutioo boreal l tÍ 550 kilóme.
tros al Nordeste de 1.'\'lll.llil:lI, portcLJeee
ñ Dluamarca.
D..~cnbi"'rla Gtl IhOB pOr el nll.'·f'glln-
te ingle,;t Hud::lCtll, nt.Hlie volVIÓ á verla
hl\~tllo J860, epoca en lo. que la divi~a.
rOIl UllO... ~urllt'ta .. , eutre 10ll qlla 81.' en-
uontraba lonl Ollfferit..
Lo. t,¡11\ en ouestióu ea !lb~OluhlDell­
te illbl1bitllble.
Han df'ga..Il.':
De Madricl: O. fProaurio Ro.lrígnez,
1Je Bf/rcelolw: D. ~h,riar.o Gllrri~,
f)e Zm·oql}za: D. llelohor Pllr¡lo y fa.
miii8; O. ~eraph Perez; D. Juan B tio.
t.eTll~i O Pedro R"món y Cajal; ::idIorablaftaLi& ectltraeráu m;ttnmOlliu! ello
Acc.mpá!1f\le PD su VIaja la correl;-
pondlente comi!n611 ténicllo, compuesta
de Jo,¡ jl,>j"¡ores, O. Tom":! Xíml;luez Em-
búm. l!ustra:1o clI.piLau de ArtdlerÍa y
Dnu l.Jorenzo Vlllanúa, inteligente
maestro de taller, afectos II.mboll al
Parque de armamento de alota plaza.
V{¡caole por prOmoción al fOmpleo
superior i:lm!',lla~o, de nlle!lLrO pll~t¡-I
cula.r "migo,) O. '\do1fo Langa, b:. SI lo
de::liguado pUf tlleccióu uuáoilnt' de su:'
cempaneros, pllra el ~l.'3~mp..ñl) del
c8rgo de HabiLt""to cajero, con re<i-
dencill en e~ta plaza, el digno c~r.i:au
de Carabinero'J O. OIt"gO Calero Velez
que en 18 3otoualidad mandaba la SBC-¡
cióo de Hecho.
De los dato;¡ l'lollt"ni.-J.o~ ;ell b, lIemo·
ria que !lcaba ,te pubh'lar J¡, Cámara
de Coro 'rclo '~paii"¡a e-u PlI.rí~, r·¡;ulh
~ue las proporciooe" del rllúsrgo f1rliQ·
celario con motivo d~ la "pllilltcióo Je
la Dlleva tfLnfa. aduaner.i franc ..slI. á lo:!
productos e!lpailole~l 13en\u IlI.s Slgl1lau-
t~,,:
HUClVO~, 70 000 frllnco~; manZAnas
de pOlltre. 2000; patatas tempraua",
175.000; me:ocotonell y alblt.ri<.loque&,
4: 000; llirueI8~, coreZl\!", frt!~a!l, l"tc.,
200.000; u"a~ de maja, SO O~: jll'¡¡"ll
verdeN, tomtites, ('~párragoll y gni,an-
tes, 100.000; cl1roho!i elll.bor .. doJ"' l 250
mil. y Otro... a.rtículoB 1l0OOO fl'Il.nc:o....
El I:l.umeoto tutRl de der~chOi ijOJ es-
tima en L2~0.OOO fraucos,
La enf!'rmedad larga y dolorosa que
minaba la ~·xi ... t"'!lci& dB 11O di~tingllictlJ
dama D· Bt!ni~a Baquer, e:lpOllU del
Senador vitalicio i), Ml:lnll~1 OIlIllO, tu-
vo el martea el desl!olace temluo,
Ooofortada cro los BUJ:tliosespiritlla.
les entregó !:lU alma á DIOS de8puéJ d",
sufrimientolt graude~, llevacto~ oou
verdadera rpsignadóo cri~tian8.
La noticia de 8U muerte ba sido ge·
neralmente IhlUt.ida, pIJe... era la fitladlO
señora de relevaotes Virtudes.
Nos allooiamos a\ duelo do ii1'IS deu-
dos todos.
El Ceotro Aragonéa de Barcelona,
n08 remite el Cartel anunoiador de un
concurso que abre plHa premi~r, ia
mejor comp08ición musical, inériit!l. y
orig:nal, á cuatro VOOl'S y orquehta,
sobre el Himno á la bal1dl'1"a de Ara·
g61&, que ha comp'le8to D. E:;teban
Feroáujez y Gon:l::alpz
No publicamos aquel por ser moy
extenlio y por que I.s bl\ses dl'j con-
ouno 800 iguales ti. todos los de ena
íodole. Eo 01 próxImo número, vere-
mos de iuf::ertlH d himoo, ql:A rasulte
muy sentido, y qi.le aunque tiende tÍ
estimular el amor:l. la rl'gion arago-
cesa, no es regiooRIi"ta.
Han sido dest.inados Al regimif<nto
de infactería de Galicia, destacarlo en
la plaza ele Jaell, el capitán O. Pabio
Díaz y el segundo tellie<:te de 1ft. esca.la
de re6erva, O. Emilio Gonzdlez eáenz.
Su Santidad ha conceddo nna nue-
va iodulgeoeia de trescientos días,
aplicable tÍ lat1 ánimas del Purgatorio,
a toda8 las personaa que al pasar peor
delsnte da uu~ i~lel"¡a f::e de!l('ubrall ó
se slIntigüeo, según el sexo.
Ltl Mill8ionH OnillOliques publica la
estadiatica de J08 mh.ioneros muertoll
duraot.e el afto lOO!) mártires de so
apostolado. I
De estas heróiclL8 v¡",timas, 86 fue·
ron franoese", 19 espafiolt!s, J5 italio..
nos,9 alem8ue5t, 9, illaudl!seto, 8 chillO~1
7 belga", :1 suizos, 2 nort{>llmeriCallos,
2 ioglesea, 1 aU<ltriacn, 1 tUlll:ldieose, 1


























que son los mejores
Habitaciones: 'l'arila ordillaria: des-
desde 2'25 á [5 pesetas.
Food38: deFde 4 á 16 pt"set03.
larruajes: En Sabinánigo, diligeo-
cia8, laDdebUx y automóviles: y en
Laruna, Huea de Pnll (Francia), lan-
dallx
Cuartos baroizados ¡) la Chamberga.
Luz eléctrica.=Estufa de desiofeccióo.
Píd:lll)jl' :l9:uas, tal'ira~, folletus é
informes;1 la Adndni..,lradón Ge-
lleral.
SE \"E~OE \lila vac~ de leche.
Inforllles en esla imprenta•
fH07.!llIJ O! LIS AmiAS HIIHOOEIAOAS
1.636 Im;¡ som ;L MfEL DEL In
r!MlIJHADA OrIClAL: 15 JO~IO A15 S!Pil!MaH!
HOJALATERIA
de Joaqu.ín. Escosa..
CALLE' DE ECHEGARA Y. 9. JACA
~C hilerll loda clase rle lrabajos
eOIl pel'frc('iflll ~' f'l:llllOmía.
COll'ilrtlel'iólI (J¡. c;H1a!¡·s. colo~
c3rión tic crislalps. ~ eu J?eneral
lOdo lo ('oll.'crnic·lIll' al ramo.
om re us e
LA INTERNACIONAL
................................_.J O
.. ...c ....... A A
CONSULTA DE 10 á 12
BOLNEORIO DE PomCUSD
''l'ip. Vda. R. Abll.c1. Mayor, 16
Ca~~ñl L1mal'liu, en nomble y represenu-
elón. acredl\ad:\ en 3ul05, de O Manu(.1 So-
1.. 00 Naul'lo, sollero, mayor de edad, Nota·
rlO. dClln!ciliado en [ncasu\lo, contra O. Ber·
o lrdino "lolano manco, alpargatero, vecino
de bea, en redamacióo de pesetas
FALLAMOS: Que debemos coodenar y con-
denamos ~ O Bc/nardino Solano Blanco, al·
pargaLerll, domiCiliado en esla ciudad, a. que
pague ti o. Maoup.l Snl~110 Navarro, Abugado,
rlomiclliado en UncasLillo. la suma de qni·
I niclllas pe~eles ) las COilaS del juiCIO, y oad3
la rebeldia del demandado se publicari esla
senlencia en E'\ DCnód.ro local L" UNIÓ1'l J
1 en el 8ultlin Oficial de la pro\"incia. notifi-
candose en furllla al dem.. nddnle Asl, por
esta nuestra senlencia, defilliti,·amente juz-
gando, lo pronunciamos, mandamos J lirma-
mo~.-.4Ib6rlO Laplana, M,JrimlO Gelrdn. Ma·
ria/1O \larcucllo.
y con objeto de qct'. sirva de notiftu.:ión
al d~mandado rebelde o. Bernardino Solano
Blanco, !e exllcndr la presenle c~lIla en
Jaca ~ \·eintidos de Julio dE mil no.eeieotos
diez.-EI ::ecretario, Ftdtrlco 4buiB.
Aprendices.-"l' 111'-
CeSil:l1l l~n la 11l111l'1'1Il<l fle la \'IU·
DA Je ABAD. E':('Il~a lHcs1': L31'-
&e tollo el que !lO ".'['11 lePI' y es-
cribir COl'rc'el:'lllll'lllt'. ~l'l':"lll [1I.f'-
r~ri.dos los <lile ll'llgilll al;;!;lI11 IIrill·
rIpIO.
GRANDES LOCA LES (tIenda, tru-
tienjla y cuadras) propios para tienda,
taller 6 almacenes, se Ilrrieodao, Puer·
h Nuevk, 16. En el prinC'ipal de la
mi8ma illformaran.-Puerla é. dos na·
HeB.
FOTOGRAFIA
YDD. DE PREGlOUO y cump.
Ha recibido esta casa la
colección de POSTALES
más artística editada hasta
la fecha, de escogidas vis-
tas de Jaca.
montadas f'1l lodos lam:llin,. se
venuen ." el COl! ERCIO





ANALIZADOS EN EL LABORA·
TORIO MUNICIPAL DE ZARAGO·
ZA y 01 OODv8Dorreis (!e que /jon lo!
m..jors9 pM Su broma é iom<·jol'olblea
('CtDdicionp~ P!!·omacale<i.
En las diligencias de juiciu ,·el bal el\ il
iosUdas en este Juzgado por el I)roturador
O. Y.leriaoo Casaña Lamartin, en nombre y
representación, acre.hl<oda en autos de Don
Maouel ~olano 1\avarro, sollel'O, mayor de
edad, Notario, .Iomiciliad'l en Uncaslillo, con
Lra O. Beroardino Solallv Blanco, alparllllero,
vecioo de Jaca. sobrc plgo de pesetas, eon
esla fecha, pUl' el Tribunal municipal de e~Le
Dislrito, $e ha diclal\o senlencia, cuyo eoca·
bezamieo\o y pa"lC dispositiva C$ &0100
sigue.
En la Ciudad de Jaca, ~ ,·eintidos de Julio
de mil novecientos diez. H;tbiendo vistu los
Mlñores COOlpooenlos del Tribunal municipal
de e5le f1istrito, Juez, O. Alberlu Laplana y
aJjuot05 O. M~l bno MarcuellCl BiC5~3.i y 0011
Mariano Betl~n Gracia. r.oo precrdcnlB; di-
ligencias dc juh:io vClbal CIVil, instadas en
elle Juzgado por el Procuranor l) Valeriano
y eon objeto de que sirva de nolifical'ión
al t.lemand.do rrbelde O Buoarcino :-;01300
Blaoco, se extll!nde la pre;eote cédula en
Jau, i veiolidos de Juhode mil novecienl03
diez. -El tiecreLari:>, P,dtrico .4bllin
!\E~TI·q·A
Co"o 74, rasa del I1eraldo. En
Jac? el Sl'g'lllldo dunlÍllgo) IUlles
d~ CiJlJ::J m(',;.
Hotel iVlu:r
Ira su coovecino O Geroardioo Solano Blao-
ca, ~obrt' pago de peselds, con esta fecha se
ha dictado por el Tribunal muoicipal de este
Ol,trilo ~ent~ncia, cuyo enca1Jeumi eoto J
parte disposiliva es como 5igue:
En la Lindad dl! Jaca, á \'eintidos de Julio
de mil novecieolQj diez I:hbi!ndo VIsto tos
señore., componentes del Tribunal mnoicipll
de este DisLrito. Juez O.."'Iberlo 1"plana, y
adjunlo~ n. Mariano Mdrcuello Bieseas J Don
Mariao<.l Hrtr~n GraCia, las precedeole~ dili·
gencias de jUi';iu ,·erhal civil, in¡;tadas en e~te
Jilzgado por O Manaoo Pérez Samilier, ca-
sadu. Abogado, nltural y domir.ihado eo est1
l:iudad, contra O Bernardinn Sol.no Blanco,
alpargatero, vecino de Jaca, eo reclamación
dr pe5612S.
l"ALLA ,",OS: Que debemos condenar y
condonamos ~ O Bll~n3l'dino Solano BldOG'o,
alpargatero, domiciliadu en esta Ciudad, a
que paguú ~ O. Mariano Pérez :'llrnitier, Abo·
gado, domiciliado lan bieo eo Jaca, la suma
de quinienl.u peiClas J las coslls del juicio y
dada la lebeldia del demaodado, ~e publicara
esta spnlencia en el periódico local LA. UNIÓ~
y eo el Bole/in Oficial de la pro1'incia. DOli-
(ic~ntJose en rorma al <lemanrlanle. Asf por
csta oue:wa sentencia, de{illilivameole juz-
gando, lo pronllndamos mandamos)' arma·





Cura todas las enfermedades
del ganado y las plantas.
DEPUSlTU.-]¡J ~j~ll~.-JBCB
""'" rn f"T'1lZl < cr.o::=: t'1 --1ti ;O ==( : s: ~L-=-.J ........ pj O .....==c..--=> <== 4j e cr.oe J - >-l f"T'1
~, <== J:........ Pi c:::o=- f"T'1.. LO '.'n'.
.... 0"'<> ",>'.·'T'..........
Jaca y Agosto do 1910.
IALLII:IO KN K.l'TA DIOO,ID KL 9D!L AL'lOH. Aun 4B ARI!! 11 IDAD
habiendo reci6ido los Auzilio. tllpiritllal~8
H. 1. P.
Al participar á sus amigos y relacionados tan irreparable
pérdida les sllplican oraclOues por el eterno desC2.nllO del al




~ll,; apenados CJolpOiO, O. Mariano Cro, Alvillo, hijo:;, O. Ju·
lian, o .. Luis<l, Fl'tIlJcisco, II'elle, ~1,1l'í3 y TCI·csa, hel'mallos,
hermanos plIlilicos, líos, primos~' (lcrn;"ls IlilricIlIC:i,
•
Estar'" C'lJ JilCil los días 1/1 15
Y 16 del rrC~l'llte ,\go~L(J. hllspe-
l!;'¡¡ltlose eu
La Internacion31




PRE.\IIADOS co:-< ~\EDALLA DE ORO
EN LA EXPOSICIÓ;-; de Zaragoza de
1885-86.
En pedidos de 3 kilos en adelante, S6 elaborsn
á. gusto del consumidor.
~omerdo de JO~E LAGA~A IPIEN~
En las diligencias de juicio \'crbal civil,
ins!.altas en este Juzgado pOI' el Lelrado j)(JO




ciliado en JaC3, contra so coU\'ecino D. Bu·
nardino Solano Dlaow, alpargatero, sobrt
pago de peselas.
FALLA~IOS: Que debemos conden~r
, condena mes A Uon BunardillO :'01300
Blaneo. "pJrgalero, domiciliado en esta
CiUdad, .i que llague al Letrado U. Fr~ncisco
Leanle t:ab.¡II.\ro, domiciliodo lambien en
Jae", la suma de quioicnlas pesetas y las cos-
IU del juicio, y dada la rebeldía del deman-
d~do .e flllbJil~ar:' e-la sentencia en el peno)·
dlto 10(:11 LA U:"'IÓS ~. ('o el 80/elil¡ Oficial de
la provincia, nolili"f¡lldo~ en forma al de·
m'Dd.ole Asi por esta nOCitra seOlencia de·
llnitivamentejuzgando lo pronunciamo$ mOlO
damos)' firmamos. Albtrlo tI/plana, Maria·
no lk¡ran, liariano Morellel/o.
y con objeto dll que sirva de notificadon
al demandado rcbt..lde O. Berllal'dino ~,)lallO
Blanco, se e:uiende la prescrlle cMula en
Jaca a: vellltido$ de Julio de mil novecientos
diez - El ~ecrelal io. Fedlría) Abuin.
,
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